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PALMAS Y PITOS 
N U E S T R A P O R T A D A 
Francisco Pérez Hernández "Aragonés,, 
Nació en Albar rac ía , provincia de Teruel, el día 10 de 
Julio de 1887. 
Vistió por vez primera el traje de luces en Salamanca 
el 29 de Junio de 1909, alternando con Juan Domínguez 
{ P u l g u i t a chico), y lidiando toros de Tabernero. En su 
debut alcanzó un ruidoso éxito, y desde entonces á la fe-
cha ha actuado en 80 corridas y estoqueado 167 toros. 
Este diestro domina á la perfección el volapié, pues 
entra á matar sin paso a t r á s , andando despacio, recto y 
dejándose ver, por cuya forma de estoquear resultan sus 
estocadas enteras y en lo alto, lo cual le ha ocasionado 
varias caricias de los astados. 
De ellas, las más importantes han sido la del i de Julio 
de 1911 en Truj i l lo , donde un toro de Alba r rán le infirió 
una cornada en el brazo derecho (que fué su bautismo de 
sangre); la de 9 de Julio del mismo año en Zaragoza, su-
friendo una grave cogida en el vientre, que le dió un toro 
de Pablo Romero; la del 7 de Julio de 1912, en Valladolid, 
en cuya plaza un toro de D. Andrés Sánchez de Coquilla 
le produjo una cornada gravís ima en el pecho, con frac-
tura de tres costillas; la de 9 de Septiembre de 1912, en 
Méntrida, en que un toro de Gómez le ocasionó otra heri-
da gravís ima en la ingle izquierda, que le tuvo sin torear 
hasta el 10 de Noviembre, fecha e:i que se prerentó en 
Madrid, alternando con Ensebio Fuentes y Gabardito, 
y haciendo su debut con un toro de D. José Bueno llama-
do «Escribano», negro, núm. 25, al cual' estoqueó supe-
riormente. 
La temporada realizada en 1913 fué excelente, actuan-
do en 20 corridas de las 25 que tuvo contratadas. 
En el año actual tiene firmado un buen número de co-
nidas , y es de esperar que llegue á colocarse en el lugai1 
que, por sus méritos,-como por su modestia, se merece 
este simpático novillero. 
Ganaderos de reses bravas 
@> 
D . J u a n Contreras , Burguillos (Badajoz).—Divisa 
celeste, blanca y oro viejo. 
D . L u i s P a t r i c i o , Coruche (Portugal). 
1). L u i s Gamero Cívico, Sevilla.—Divisa celeste, 
blanca y azul. 
D . M a n u e l A l b a r r á n , Badajoz —Divisa verde, encar-
nada y amarilla. 
D . P a t r i c i o Medina Garvey, S¿villa.—Divisa encar-
nada, blanca y caña. 
D o ñ a P r u d e n c i a B a ñ u e l o s , Colmenar Viejo (Ma-
drid).—Divisa azul tu rqu í . 
D . Ra fae l Surga, Las Cabezas de San Juan (Sevilla). 
Divisa celeste y encarnada. 
D . Romualdo J i m é n e z , La Carolina (Jaén).—Divisa 
azul celeste y caña. * 
D . Sa lvador G a r c í a de l a L a m a (antes Halcón), Gé-
nova, 17, Madrid.—Divisa blanca, negra y encarnada. 
Excmo . Sr. Conde de San ta Colonia, Princesa, 25, 
Madrid.—Divisa azul y encarnada. 
Excmo. Sr. D . Eduardo M i u r a , Encarnación, 4, Se-
villa.—Divisa verde y negra en Madrid, y encarnada y 
negra en las demás plazas. 
Excmo. Sr . M a r q u é s de L i e n , Prior (Salamanca).— 
Divisa verde. 
Excmo. Sr. Buque de Tovar, Monte Esquinza, 2, 
Madrid.—Divisa encarnada y negra. 
Excmo Sr. Conde de Trespalacios , Truj i l lo . (Cáce-
res).—Divisa verde y encarnada. 
Excmo. Sr. Duque de Veragua, Madrid.—Divisa 
encarnada y blanca. 
Excmo. Sr. M a r q u é s de Vi l l agod io , Licenciado Po-
zas, 4, Bilbao.—Divisa amarilla y blanca. 
Hermanos B o h ó r q u e z , Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Divisa verde botella y grana. 
Herederos de D . Pablo Benjumea, Sevilla.—Divisa 
negra. 
Hermanos P é r e z de l a Concha, Sevilla.—Divisa ce-
leste y rosa. 
Herederos de D . Vicente M a r t í n e z , Colmenar Viejo 
(Madrid). —Representante; D. Jul ián Fernández Martínez. 
Divisa morada. 
D . A n d r é s S á n c h e z y S á n c h e z , Sequeros (Salaman-
ca).—Divisa azul celeste y rosa. 
D . An ton io Flores (antes del Duque de Braganza, Se-
villa).—Divisa azul, blanca y verde. 
D . A n t o n i o S á n c h e z , Añover del Tajo (Toledo).—Di-
visa encarnada y amarilla. 
D . A n t o n i o P é r e z S a n c h ó n (antes Gama), plaza de 
la Libertad (Salamanca).—Divisa encarnada, azul y ama-
r i l l a . 
D . Eduardo M . M o r o n a t i , Rioseco (Valladolid), ó á 
su representante, D. Vicente Martín F ide i s ta , Claudio 
Moyano, 15, Valladolid.—Divisa negra, naranja y caña. 
D . Eduardo Olea (antes Marqués de Villamarta).— 
Representante: D. Tomás Mazzantini, Fortuny, 2, Madrid. 
Divisa negra y oro viejo. 
D . Esteban H e r n á n d e z (Herederos de). Clavel, 13, 
Madrid.—Divisa azul, encarnada y blanca. 
D . F é l i x TJrcola, Albareda, 47, Sevilla.—Divisa ver-
de y blanca. 
D . Felipe de Pablo Romero, Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
B . Fernando P a r l a d é , Sevilla.—Divisa azul, turquí 
y caña. 
B . Francisco P á e z R o d r í g u e z (antes marqués de los 
Castellones), Zamorano, 8, Córdoba, ó á sü representan-
te, Rafael Sánchez (Bebe), Campo de la Merced, 36, Cór-
doba.—Divisa azul y amarilla. 
B . G r a c i l i a n o y B . A r g i m i r o P é r e z Tabernero, 
Matilla de los Caños (Salamanca).—Divisa azul celeste, 
rosa y caña. 
B . J o s é Bomecq, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Divi-
sa azul y blanca. 
B . J o s é Anas tas io M a r t í n , Sevilla.—Divisa celeste 
y blanca. 
B . J o s é Moreno S a n t a m a r í a , ' S e v i l l a , . — D i v i s a en-
carnada, blanca y amarilla. 
B . J o s é Pe re i r a P a l h a , Villafranca de Xi ra (Portu-
gal).—Divisa azul y blanca. 
D . J u a n M a n u e l S á n c h e z , Carreros (Salamanca).— 
Divisa blanca y negra. 
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E L PRIMER E N C U E N T R O . — ¿ Q U I É N VENCIO? 
En, de, por, sin sobre tras la corrida de Barcelona 
Dije en E l Mundo del 19 del comente, para responder 
á una escogida información que publicó L a T r i b u n a 
arrimando el ascua á su sardina ( l a gallista que es 
sardina en lata), que iba á pedir en este periódico espa-
cio para publicar otras revistas de diarios catahmes dis-
tintas en todo a las del i H l u v i o y E í D í a Gráf ico, es-
cogidos por L a T r i b u n a para que resplandeciese l a 
verdad de lo ocurrido en la ciudad condal en la corrida 
en que alternaron Belmonte y Joselito. Hay que advertir 
que los revisteros de dichos diarios confiesan noblemen-
te que son gallistas. ¡Los textos recogidos no pueden ser, 
pues, más imparciales! 
Voy á ser breve por no robar con estas digresiones 
espacio á los lectores de PALMAS Y PITOS. 
Para formar idea de la pasión que los queridos com-
pañeros de L a T r i b u n a tienen por los Gallos, basta 
con leer el siguiente é i m p o r t a n t í s i m o telegrama que, 
ocupando un cuarto de la ¡segunda plana! de L a T r i b u -
na, publicó el simpático colega el día 17 de Marzo, dos 
después del citado festejo. 
Decía así: 
" G a l l i t o , , y B e l m o n t e . 
Sevilla.—Las discusiones entre los partidarios de Ga-
l l i to y de Belmonte alcanzan un grado de animación 
verdaderamente alarmante, produciéndose altercados que 
algunas veces degeneran en puñetazos. 
En la plaza del Altozano, del barrio do Triana, se en-
contraron Miguel Baena y Francisco Reina, entusiasta 
partidario el uno,del G a l l i l o , y acérr imo defensor el 
otro de Belmonte. 
Comenzaron á discutir ambos aficionados sobre las 
mejores condiciones de sus ídolos respectivos, y sobre 
quién señalaba las mejores verónicas. 
La discusión degeneró en r iña, promoviéndole un es-
cándalo mayúsculo. 
La efervescencia es cada día mayor. Pero la gente 
seria y sensata a f i r m a que estas discusiones t e r m i -
n a r á n p ron to , porque no hay competencia posible 
entre ambos diestros. 
He hablado con muchos y buenos aficionados de 
toros, que se s e ñ a l a n por su i m p a r c i a l i d a d , y todos 
coinciden en que ta fama, de Belmonte d u r a r á poco, 
porque no es torero que pueda sostenerla. Afirman 
los bien enterados que Leí monte no podrá torear ni la 
cuarta parte de las corridas escriturada--)). 
Como se ve, el tolegramita se las trac con Juanito, y 
es de tal importancia para un periódico diario, que el 
corresponsal emplea sus doscientas palabras sólo para, 
decir que Belmonte es una zapatilla. 
No contenta L a T r i b u n a con quitar todo el j i e r r o á 
Belmonte en los telegramas de la fiesta del 15 en Barce-
lona, y publicar ese t e legra in i ta de regalo, espera los 
diarios de Barcelona, escoge los dos más a p a ñ a d o s á su 
intento y copia los juicios de sus dos revisteros con un 
preambulito en que se dice lo siguiente: 
«.. .Pero aún hay más . Sabemos de dos revisteros ma-
drileños que fueron á Barcelona para contení])lar este 
primer encuentro de las primeras figuras, y que el públi-
co aficionado de Madrid, Sevilla, Valencia, etc., ¿cayó 
sobre los periódicos» que publicaban telegramas de la 
fiesta, para saber lo que había ocurrido en Barcelona. 
Pero tampoco así pudieron los aficionados saher la 
verdad. 
Hemos recurrido, buscando la verdad, á la Prensa de 
la ciudad condal. La mayor parte de aquellos periódicos 
reflejan el desencanto que, según el corresponsal de LA 
TRIBUNA, han producido en Barcelona las faenas de 
Belmonte». 
Y, efectivamente. E l D i l u v i o no bablanada de la fies-
ta de osa tarde, sino que ¡copia lo que dijo cuando Hel-
monte debutó allí como novillero! y para no dar su bra-
zo á torcer dice que piensa lo mismo; y D. .Icnaro én 
E l D í a Gráf ico empieza diciendo: «Seílores. yo que me 
úeoÁZiro g a l l i s t a » . 
Uno de los revisteros que estuvo en Bar clona, y á 
quienes alude L a T r i b u n a , fui yo, y en una crítica de 
aquella fiesta que hice al día siguiente en Kl Mundo, 
d je que los toros habían sido muy chicos, cosa que no 
se dice n i en E l D i l u v i o n i en el D í a Gráf ico . Afirme 
que Joselito habla toreado inuy bien á su primero y 
matado solo con un pincha/o alargando el brazo. (Véase 
la fotografía publicada en Nuevo Mundo y se verá la 
cantidad de acero que hay metida en e! cuerpo de la res, 
y eso que la referida instant'inea fué tomada después de 
haberle echado sobre la e s p á .su capote B lanquc t , ¡que 
diga él si yo miento! y al final de la segunda faena de 
muleta en que se echó ya aburrido el torete. | 
E l D í a Gráf ico afirma que Gal l i to HÍV/A) media eslo-
cada superior que hizo rodar al toro sin puntilla. ¡Des-
pués de esto El D i l u v i o ! 
Testimonié que Joselito banderilleó muy bien, sobre 
todo en el úl t imo par, cosa, qué llVisia es un poquito exn-
ircrada como se ve por la adjunta l'o toaran a. precisamen-
te de ese último par, alabadísimo por todos y cuya in.; 
tanfinea, es del referido D í a G r á / i f ) . 
Y declare rotundamente que Joselito en el último to-
r i l lo , de condicio es iguales á las del primero de Bel-
monte, estuvo despegadoy medroso, siendo pitado por el 
públ ico desdé el scgiiñdo pase. 
PALMAS V P I tOS 
E l D i l u v i o dice esto: «Dos pinchazos malos y media 
en lo alto sistema pincha-dát i les y al estribo. No le p i -
í a r o ^ / p e r o debieron pi tar le». 
El querido compañero de E l D i l u v i o , ó no estuvo en la 
plaza, ó se salió al empezar el ú l t imo tercio de este toro; 
á O a l l i t o le pitaron bastante, cosa que hasta yo juzgué 
que con dureza, pues no tuvieron en cuenta n i la oreja 
de su anterior, n i lo de las bar.derillas, para en cuanto 
le Vieron huir abroncarle, n i aun siquiera el que en esa 
estocada que dice E l D i l u v i o de p i n c h a d á t i l e s , Jose-
l i to , con una vergüenza digna de toda loa, a r rancó á ma-
tar recto y decidido como pocas le v i y fué enganchado 
p o r el v ien t re , r o m p i é n d o l e el toro l a f a j a y el cha-
leco... De este p e q u e ñ o incidente tampoco se dieron 
cuenta por lo visto los referidos compañeros cuando no 
lo mencionan. Como se ve, m i amigo Pepe L a ñ a ha es-
tado muy desafortunado en la e l ecc ión de textos. 
Respecto á Belmente, dije que estuvo muy bien en su 
primero, en el que le hicieron dar la vuelta al ruedo y 
salieron muchos pañuelos demandando la oreja. ¿Me lo 
niega eso algún compañero barcelonés? Y superior en 
su ú l t imo, en el que se echaron al ruedo más de cien 
aficionados para sacarlo en hombros. 
Y para que se vea que también hay otros diarios que 
dicen otra cosa que las que L a ñ a nos expone, ah í van 
los ¿oros de l a duda reseñados por el popular revistero 
ca ta lán E l t ío Merejo, que firma sus revistas en el im-
portante diario L a s N o t i c i a s : 
lercero.—Que corresponde al predio de Belmente, 
quien le pasó de capa con los pies clavaditos en el suelo, 
lo que le valió un diluvio de palmadas. 
A l agitar el usía el pañizuelo y tocar los añafiles para 
la entrada en el tercio del despenen, una expectación 
que... j n i en misa!... 
Belmonte manda que se vayan á casita todos, y se di -
rige al toro qué se defiende. 
Lo pasa de muleta de ima manera s ú p e r , levantando 
una tempestad de aplausos cada vez que al terminar un 
pase remataba con tocamiento de testuz. 
Sufre un desarme. 
Larga otra serie de pases excelentes, y por fin entra 
por uvas pinchando en hueso; otro desarme y se t i ra 
otra vez, haciendo i n ú t i l l a p u n t i l l a . 
Muchas palmadas, y a lgún p i t i l lo . ([Bravo!) 
Quinto.—Estuvo G a l l i t o super ior ís imo con el capo-
t ín , oyendo muchas palmas. 
En las cuatro puyas que recibió el tío de la cornamen-
ta, se adornaron los maestros en quites, que se aplaudie-
ron mucho y bien. 
Llega la segunda mano, y G a l l i t o , sd son de la charan-
ga, clava dos pares colosalísimos y otro á la media vuelta. 
Suena de aplausos ¡la mar! 
da el presidente su venia 
y clava el chico otro par 
d é l o s que clavaba el que inventó los zarcillos. ¡Vaya 
una faena hermosa! 
Arrea con las de la Extrema, ¡y a l ' í empezó Cristo á 
padecer!, pues no estuvo^ con el pincho más afortunado 
que un aprendiz de consumero. 
Y sonaron p i to s 
y sonaron palmas, 
pues fué una faena 
poco afortunada. 
Sexto.—Sale el d iab lo á tres, al que pa sa Belmon-
te entre p a l m a d a s y o l é s . 
¡Gracias á Dios que pasó la tempestad, de una magni-
tud como pocas hemos presenciado! 
Admite el nuevo huésped seis convidas de loá del a r re , 
y se carga m a í r o jamelgos... (¡No sería tan chico!) 
Le clavan luego cuatro pares de garapullos, y Belmon-
te, con mucha pupila, da algunos pases de m a r c a supe-
r i o r , se perfila y entra con l a estocada de l a tarde, 
pues cayó aquel bohemio de toro como una pelotilla. 
Ovacionaza». 
¿Ven ustedes como al fin y al cabo á otros revisteros 
no les pareció Belmonte tan m a m a r r a c h o y tan apabu-
llado por Joselito, como se empeña L a T r ibuna en de-
mostrar? 
Y no publico más recortes por no agotarle todo el nú-
mero á D. Pepe, pero si ustedes quieren, ojeen E l Libe-
r a l de Barcelona y otros muchos diarios de allá. 
Y para que no se quede nada en el tintero, corto y 
pego la faena hecha por 'Belmente en su primer toro 
el del desastre según el The K o n Leche y La Tribuna 
relatadas con un detalle preciso y una veracidad absolu-
ta, por el distinguido cronista taurino catalán Don Qui-
jo te , autor de aquel acertado libro Las competencias 
que todos los aficionados á la fiesta conocemos. 
Dice así: 
«Brinda Belmonte (de rosa y oro) y se hace el silen-
cie. El chico sale, emocionado, nervioso, azorado. Retira 
á la gente. Empieza con un ayudado por alto, gallardísi-
mo. El bicho cornea un caballo y P i l i n da unos lances á 
una mano. Un pase natural que el toro toma gazapean-
do. Cambia de mano y cita; el Loro está de cuidado,, tie-
ne la cabeza como una devanadera y no pasa; es de los 
que m i r a n á l a t r i p a , á pesar de lo cual, Belmonte se 
mete en su terreno y le desafía más bravo que un jaba-
to, consiguiendo darle un molinete con la derecha, de los 
de verdad; de su exclusiva, que arma un alboroto. El 
toro sigue quedado, sin pasar, y Belmonte, no pudiendo 
hacer otra cosa, está temerario y tranquilo, cogiendo los 
cuernos, siempre en el terreno del toro. Sufre un desar-
me, pero sin moverse, sin perder la cara, recobra la mu-
leta y sigue desafiando al toro y á la muerte. Cochero 
está opoi tuno en una ocasión y oye palmas. Sigue pa-
sando con la derecha, por delante y sufre otro desarme, 
quedándose en la cara á cuerpo limpio. Señala un pin-
chazo hondo. Sigue el toro incier t ís imo, sin dejarle en-
trar. Cuando logra una igualada entra recto, pero sin 
pasar, dejando más de media arriba, un poco tendida, 
que al salir da en tierra con el de Moreno. (Ovación, pe-
tición de oreja y vuelta al ruedo)». 
Y no quiero recortar lo que el afamado semanario tau-
rino E l M i u r a , dice de Joselito en el quinto, por no 
caer precisamente en el ensañamiento con que combate 
L a T r i b u n a . 
Y para terminar, vuelvo á insistir en que dos escuelas 
del toreo, distintas las dos y las dos buenas, el del toreo 
movido, alegre variado, y el del toreo excepcional, de 
una perfección que maravilla y de una emoción que asus-
ta en las cosas que ejecuta, se van á ver frente á frente 
muchas tardes para bien de la fiesta de los toros. 
A Joselito, en general, sobre todo en provincias, se le 
aplaudirá más ; prodigará sus pares de banderillas, sus 
quites, ius reboleras, sus recortes, sus desplantes, su ac-
tividad infatigable; bull irá mucho, buscará adornos, pro-
curará arrimarse y desterrar los pegoletes porque tiene 
vergüenza y afición; en. una palabra, ejecutará mejoró 
peor, según los casos, todas las suertes del toreo que ya 
liemos visto ejecutar. ¡Milagro será que no le veamos al-
gún día picar uno de los torillos que le salgan p a ello! 
Pero á Belmente le debemos los aficionados á la fiesta, 
la pureza en los lances de la lidia que no habíamos visto 
hasta ahora; esa verónica ó ese pase de muleta que ha-
bíamos senado poderse ejecutar: esa emoción de su toreo 
ÚNICO Y SIN PRECEDENTES, y sobre todo, el que la fiesta 
de les toros no haya acabado en función de circe ecues-
tre y les artistas de ella que reúnan condiciones, se ten-
gan que arrimar y no toreen de camele. 
¡Por algo á todo trance se t i ra á ver si un toro quita 
ya de los ruedos la horrible pesadilla de su toreo sin 
trampa, y pueden al fin les que pensaban ganar millones 
sin exponer un alamar, terminar su negocie! 
¡Todo son cábalas con las empresas, y cambio de toros 
y busca de emparedados entre toreros combinados á ver 
si pueden acabar con él! 
Y si resiste el fenómeno ¡¡lo esl! la prueba en este año, 
la fiesta de los toros resurg i rá con un esplendor que nun-
ca tuvo. Belmente y Joselito, Joselito y Belmente, como 
quieran ustedes, conseguirán tal triunfo. ¡Al tiempo! 
CLARIDADES. 
PALMAS Y PITOS 
McrmDeRaTfcURino 
i r 
El Tío Paco. 
Desde el pirsente numero ha en-
tiado á ocupar el puesto de redactor 
jefe de PALMAS Y PITOS, nuestro que-
rido amigo, el conocido periodista 
vallisoletano, D. Segundo Cernuda, 
que firma sus escritos con el pseudó-
nimo E l t ío Paco. 
Cernuda, como saben todos los que 
le conocen, posee honradez intacha-
ble, un gran talento, mucha volun-
tad y un profundo conocimiento de 
la fiesta taurina, títulos más que su-
ficientes para que nuestros lectores 
estén de enhorabuena por tan valio-
sa adquisición. 
Son inf in i tos los escribidores 
que t raba jaban l a p l a z a de Dul-
zuras en A B C , y á los cuales 
ha calabaceado L u c a de Tena. 
Y no son menos los que p r e -
tendiendo c o n t i n u a r l a labor del 
querido amigo, quieren aprove-
charse del edificio que él cons t ru-
yó á costa de su v ida , p r o c l a -
m á n d o s e s i n n i n g ú n t í t i d o , sus 
herederos directos. 
Ya v e n d r á el p ú b l i c o con l a 
rebaja. 
El programa del abono. 
. La empresa de la plaza de toros de 
Madrid, ha tenido la amabilidad de 
enviarnos un preciosísimo programa 
del primer abono de 1914, hecho, 
como acostumbra á hacerlos, el sin 
par Regino Velasco. 
•En dicho programa, aparecen no 
sólo los retiatosde los diez y ocho 
espadas del abono, y los hierros de 
las veintidós ganader ías anunciadas, 
sino también las condiciones del abo-
no y los'precios de las localidades por 
corrida suelta y por abono. 
Pero lo más importante que se 
consigna, es que las corridas costa-
rán este año algo menos, por la dis-
minución del impuesto del Timbre y 
por la rebaja que se hace en favor de 
los abonados. 
Agradecemos mucho á la empresa 
el envío, y la consideración que nos 
ha guardado al no publicar su pro-
grama hasta después de haberse ago-
tado nuestro número especial. 
A l fune ra l del pobre Dulzuras 
no han as is t ido t n á s toreros que 
Saleri I y Camisero, n i m á s apo-
derados que J u a n M a n u e l y Ca-
bello, n i m á s escritores que L a -
sarte, Pepito Reyes y u n represen-
tante de Palmas y Pitos, 
¡ M u y bien; ¡ M u y r e q u e t e b i é n ! 
Se ha encargado de representar al 
valiente y aplaudido matador de no-
villos Francisco Pérez, A r a g o n é s , 
nuestro queridísimo amigo el ilustra-
do aficionado-D. José García, el cual 
ha comenzado su misión firmando á 
Paco un montón de corridas en las 
principales plazas. 
E n u n p e r i ó d i c o de los Gallos, 
se dice que parece m e n t i r a que 
Claridades y D. Pepe h a y a n sido 
bombistas y sean ahora belmon-
t is tas . 
N i Claridades n i D. Pepe h a n 
sido j a m á s istas como el í n c l i t o 
f i rmante de dicho t raba jo ; ú n i c a -
mente h a n c r e í d o s iempre que 
p a r a torear es preciso el va lo r . 
L a s aves de co r r a l no encajan 
bien en este a r te macho. 
El reputado espada Antonio Boto 
R e g a t e r í n , se encuentra en Terro-
nes (Salamanca), haciendo la tienta 
de machos y hembras de la ganade-
ría de doña Maximina Hidalgo; cuan-
do la termine, se quedará por aque-
llas tierras, invitado por algunos ga-
naderos hasta primeros del próximo 
A b r i l , para empezar el día 12 en Bar-
celona la temporada, que deseamos 
sea todo lo próspera que Antonio se 
merece. 
¿ E s cierto que l a Empresa de 
M a d r i d p i ensa hacer l a compe-
tencia á los p e r i ó d i c o s t a u r i n o s , 
edi tando u n p r o g r a m a of ic ia l con 
escogidos textos, fotograbados y 
anuncios? 
El segundo encuentro. 
Como de la corrida celebrada el 22 
de Marzo, en Castellón, han dicho y 
hecho mangas y capirotes varios co-
rresponsales, interesa hacer constar 
algo, muy poco, de lo que afirma de 
Belmente la Prensa de Valencia. 
Dice Almanzor en E l M e r c a n t i l 
de Valencia: 
«A partir de aquí ya tenía el pú-
blico la nota emocionante, por-
que Belmente, queriéndose comer al 
toro, lo desafiaba, dándole el cuerpo 
á cada pase. Dió con la izquierda un 
molinete estupendo, y luego dos de 
rodillas, dejando llegar al bicho y 
quedándose á medio palmo de los p i -
tones. 
El entusiasmo se desbordó viendo 
una faena tan valiente y tan verdad, 
ejecutada con serenidad y destreza; 
que destreza, y muy grande hay que 
tenerla para vaciarse los toros cuan-
do los pitones rozan la taleguilla.» 
De A g u a í y o en E l D i a r i o de Va-
lencia: 
«Joselito, bien con las banderillas 
y muy bien matando en su segundo 
toro. L i m e ñ o , con grandes deseos, 
pero sin fortuna. 
Belmonte, colosal en el último toro 
y bien con el capote; pero se encuen-
tra escasísimo de facultades físicas. 
¡Qué lástima!» 
De U n male ta en E l Pueblo: 
«El torero competidor de G a l l i t o 
no es Belmonte, y, sin embargo, el 
torero más clásico, con capote y mu-
leta, el más estupendo, el más emo-
cionante, es Belmonte. 
¿Está esto claro?» 
Y por últ imo, Caireles, dice en el 
Eco de levante: 
«Así es Belmonte. Yasí estuvo ayer. 
En el toro huido y mansur rón , va-
lentía, vergüenza, dignidad profesio-
nal. En el nobíe y bravo, arte, arte ex-
quisito, arte supremo. 
¿Es f e n ó m e n o el trianero?» 
H a b l a n d o de Belmonte dice en 
su n ú m e r o lOl i , el The Kon Leche; 
«Por fuera del ruedo, bulos te-
l eg rá f i cos . . . ¡ d e n t r o , m o l í a s inde-
co rosas !» 
H a b l a n d o de los toros que l i -
d i a r o n en Valencia los Gallos y 
Limeño, dice FA Choto, p e r i ó d i c o 
t au r ino de aquel la l oca l i dad : 
« C o n s t e que dichos toros son 
elegidos p o r el recomendado de 
Joseli to Gómez, D . J u a n Soto 
(a) J u a n i l l ó n ) ) Y en otro p á r r a -
fo se dice: ((procure recomendar 
Joselito a l comprador H J u a n i -
l lón» , que n o t r a i g a chotos n i 
mansos p a r a que esto no se re-
p i t a . » 
Ha subido al cielo una preciosa 
niña de nuestro querido amigo el in -
teligente apoderado taurino D. -Juan 
Cabello, á quien, como á su esposa, 
enviamos el testimonio más expresi-
vo de nuestro sentimiento. 
A l entierro, que consti tuyó una 
grandiosa manifestación de duelo, 
prueba de las muchas s impat ías con 
que cuenta el amigo Cabello, asist ió 
una concurrencia tan distinguida 
como numerosa. 
« G a o n a t omó las bander i l las , 
suerte en l a que contestes e s t á n 
todos de que hoy d í a no reconoce 
r i v a l . » 
(De l The Kon Leche del 23 de 
Marzo ú l t i m o , p á g i n a 2.) 
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Un libro de Angel Caamaño. 
Sentimos en el alma que el original, 
acumulado por la publicación de 
nuestro número especial, nos impida 
hablar del libro de Angel Cnamaño, 
De l a T o r e r í a , manto se merece. 
Pero i'iimu no queremos retrasar el 
merecidisimo bombo (porque como 
nos descuidemos vamos á liablar del 
libro cuando ya uo quede en venta n i 
un ejemplar) nos limitamos á decir á 
los 1 'ctores que Angel Caamaño can-
seiir excelentísimo, ha dado con su 
úl t i na obra, una prueba más de su 
gracia natural, de su chispeante in -
genio, pues aquella no está dedicada 
á alabar á este ó al otro ídolo tauri-
no, sino sencillamente á i elatar con 
muellísimo á n g e l , chistes y epigra-
mas do los que han sido protagonis-
tas populares y famosos toreros. 
J)e l a T o r e r í a , se vende en todas 
las librerías á 2,50 pesetas; y debiera 
expenderse también en todas las far-
macias, porque es el remedio más se-
guro contra la neurastenia y el mal 
humor. 
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Más por ac eder á los requerimiou -
tos de una elemental coi tesía que por 
prodigar á nuestro semanario alaban-
zas que pudieran parecer poco opor-
tunas (si bien nosotros po.dc'nips cu-
rarnos en salud de esa dolencia, ya 
que aquí, si no se ha extremado el 
elogio ajeno, tampoco se ha acentua-
do el que de nuestra labor .-e lia he-
cho por conipañeros tan imparciales 
como discretos, á cuyas atenciones 
estamos reconocidos), liemos de con-
signar en estas columnas algunos 
juicios que nuestra Revista ha mere-
cido de plumas propias y ex t rañas , 
uo sin antes hacer constar que en 
estos irabajos de ledaccíón, desliga-
mos por completo la personalidad de 
nuestro querido Director, v asnimi-
mos nosotros todas las responsabili-
dades del caso, en cuanto te relacio-
na con los elogios personales. A l Cé-
sar lo que es del César; á nuestro Di-
rector lo que le pertenece por su me-
r i t í s ima labor (que somos los prime-
ros en reconocer), y á PALMAS Y PI-
TOS lo suyo. ¿Está claro? 
Comenzamos por copiar de E l 
C á u s t i c o , un periódico de Alicante 
con la gracia por arrobas, el siguien-
te suelto que suscribe por la afición 
aJican.ina el inteligente en materia 
tauroma.-a, D. líduardo Martínez: 
«El grandioso y sin r ival semana-
rio madrileño PALMAS Y PITOS, el 
Redentor de los periódicos taurinos 
y M e s í a s de la afición sensata, está 
siendo objeto de un comportamiento 
único en su clase. 
Esa prensa taurina que hasta la fe-
cha estaba vendida por un pi t i l lo y 
escamoteaba la veidad, ha reacciona-
do en grado sumo, y ese trozo sano y 
salvo es PALMAS Y PITOS. 
Todo esto se debe al ¡intel-igentísi-
mo director D. José Casado, persona 
honrada y sensata que lleva por lema 
la verdad, justicia y sensatez; y así 
ocurre que todos los corresponsales 
y demás redactores, guiados por las 
pisadas- del caheci l la no mienten 
ni un ápice, y cumplen < orno deben. 
Reciba pues I'ALMAS Y PITOS de los 
buenos aficionados alicantinos un 
fuerte abrazo y un sin fin de prospe-
ridades y duración como so merecí;,» 
Reconocidos, y un millón de gra-
cias. 
Son los únicos mi l lones de que 
disponenos. 
De la «revue tauromarhique» E l 
Toro, de Marsella, transcribimos el 
cariñoso suelto que nos dedica con 
motivo de muestro primer aniver-
sario: 
«PALMAS'i PITOS, laluxuenso revin1 
taurine madri léne, célébrera le 23 
mars prochain son 1er anniversaire. 
A cette occasion, paraitra un nurné-
ro extraordinaire, dans lequel les fa-
meux revisteros D o n Modesto et 
E l Barquero donneront une longue 
et judicieuse appréciation sur G ¡lio 
et Belmonte.» 
«PALMAS Y PITOS, la lujosa revis-
ta ma lrileña, celebrará el 23 de |VI r-
zo próximo su primer aniversario. 
Rñ esta fecha apare crá un número 
extraordinario, en el cual los famo-
sas revisteros Don. Modesto y f'JÍ 
Barquero harán una larga y ju ic io-
sa aprer iar ión sobre el Gallo y Pel-
m onte. 
Por úl t imo, cóm 1 satisfátoria con-
tra á nuestros e.-d'ucr/os en pro de la 
afición sana y préstjgi isa. publica-
mos el siguiente simpuico telefo-
nema: 
¿(Bilbao, Madrid, 23, 8,45.) 
PALMAS Y PITOS, Marqués Santa 
Ana, 25. 
A l celebrar aniversario fundación 
notable semanario, «Club Cocherito» 
hace patente nuestro regocijo, sumi-
nistrando alientos sinceros pro pren-
sa honrada. 
Preside i te, 
0 T A D U Y.» 
Valencia. 
lo Marzo Í 9 t í . 
D. Felipe Pablo Romero nos mandó 
seis toritos muy manejables que cum-
plieron bastante bien su cometido. 
Corf i jano , Lobo y Varc r i to eran 
los encargados de despachar la no-
villada. 
Para el primero fué una tarde de 
poca fortuna: una cosa de esas que no 
se puede decir mal, pero tampoco 
bien. 
Lobo pasó también sin salsa:eso sí, 
en cuanto el toro j u n t ó las m inos, 
entró á matar con mucha valentía. 
Cortó el apéndice auricular de su 
segundo. 
En cuanto á Varer i to—á¡ quien en 
\ ¡ 
esta plaza se le \;ió en la anterior 
temporada, sólo con un toro, dejando 
buena impres ión--había aquí deseos 
de volver á verle. 
lín el tercero, el mayor de los liilia-
dos, y cuya salida de los chiqúéros 
fué un terremoto contra caballos y 
piqueros, aguantó con guapeza las 
acometidas, propinándole unas veró-
nicas marca extra. 
Con mucha valentía pasó de muleta 
al toro,demostrando agallas y coraje. 
Entró á matar tres veces, saliendo 
cogido y volteado en las dos prime-
ras, sin consecuencias, y dejando me-
dia superior, de la que rodó el toro. 
Bu su segundo obtuvo también ú 
igual a l tóra , y lo mbmo con el capo-
te que con las banderillas oyendo 
continuados aplausos. 
Muy malo el servicio de caballos. 
MARTÍN VIDAL. 
E l mar tes 31 d é l p r e s e n t e , á las 
tres de l a tarde, se sortea ra. en 
nuestras oficinas el regalo ó ''rr-
cido á nuestros lectores que hañ 
acertado nuestro segundo con-
curso, es decir 
UN ABONO DE SOMBRA 
p a r a la. p r i m e r a temporada, ele 
toros de M a d r i d , y cinco magn í -
ficos re t ra tos de t a m a ñ o natural , 
con los 
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de los diestros vencedores. 
E l so r t eó será , p ú b l i c o , y roga-
mos as i s l á n á él, p o r s í ó p o r ter-
cera persona, cuantos han acer-
tado, p i t a que se convenzan de 
la l ega l idad couque ohra Palmas 
y Pitos, 
B T V R C E L O N ^ 
19 de Marzo 1914. 
A la plaza, con un antiespasmódico. 
D. Alipio Pérez nos envió seis no-
villos que fueron el encanto délos 
caballistas. 
L a r i t a . — Poco oxígeno debe en-
contrar en el redondel, y por esto sus 
esfuerzos se encaminan a, remontarse 
por las regiones más elevadas, consi-
guiéndolo la mayoria de las vece , 
pues varias fueron en las que casi 11 -
gó á las alturas celestiales. 
NTo estuvo oooí tuno con el pincho, 
y nos demos t ró qu,; continúa lan bas-
tóte como sienr re. 
Tello.— Ks la. segunda vez que le 
venios en esta, temporada, y nos lo 
anuncian para la del domingo. ¿A 
santo de qué? ¿Acaso torea por un 
plato de alubias? 
Xo le vimos liada, absolutamente 
nada que nos revelara de semi-fenó-
meno. 
Como su compañero, voló varias 
veces. 
Esos números estaban fuera de pro-
grama. 
MlUREÑO 
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El amigo S a l e r i I I bailando la furlana al matar el primero. 
El primer encuentro 
l o Marzo 1914. 
La esj3e. Lación que despertó el solo 
anuncio de Uehuoute fué euorme. 
B/nreloua quedó convertida desde 
el vicriics, día en que se abrió la ta-
ipiül;!, en el biirrio de Triaua. 
Una compacta mu t i tud se apiuaba 
frente al despacho de localidades, y 
distintas veces, ios agentes de .la 
autoridad, t ivieron que intervenir 
para apadju i r los tumultos. 
El- (junado. Estaban anunciados, 
para esta corrida, reses de Guadalets, 
pei'o la empi-csa, creyendo que eran 
(lemas ado ch iqu i t a s para los dos 
colosos de la tauromaquia, tuvo á 
bien sustituirlas por otras de Moreno 
Santamaría, que carecieron en abso-
luto de poder, siendo retirada al co-
rral, la que salió en úl t imo lugar, asi 
como su sustituto que se mostró dig-
no émulo de sus antecesores, echán-
dose entonces mano de un nov i l l o de 
Concha Sierra, que cumplió . 
Barce lona 22 de Marzo. 
Aunque la tarde fué desipacible, 
las Arenas se llenaron de gente ávi-
da de grandes sorpresas. 
D . A n t o M o M a t a . A l verle re-
aparecer creíamos todos que habr ía 
dejado en su casa la ignorancia que 
demostró en ya lejanas tardes. 
Pero no fué así. Apenas abrió la 
capa á su primero, salió perseguido y 
arrollado. ¿ Y con el estoque? ¡Ahí 
S a l e r i I I . he tocó el mejor toro 
de la tarde. 
Muy noble acudía al engaño, y 
aquí se nos reveló S a l e r i , que hizo 
una bonita faena de muleta. Perfíla-
se y entrando derecho coloca una es-
tocada un poquito ladeada. (Ovación 
y oreja.) 
En su segundo"1 bailoteó bastante, 
acabando con media buena. 
Tello. Tuvo una buena tarde. Lan-
ceó muy bien y colocó un par de las 
cortas, algo trasero. Con el pincho, 
Wen en su primero. Cortó una oreja. 
Los toros fueron de Concha y 
Sierra. 
l e l l o prudente, después de su aparatosa cogida. 
doselito en una larga cambiada... y distanciada. Fots. Sautes. 
Asistió á la corrida como especta-
dor, el Gobernador, y al n o t a r á sim-
ple vista que los bichos que se lidia-
ban no tenían la edad reglamentaria, 
multó á los veterinarios «pie habían 
dictaminado. 
Cochero. Venía de preceptor de 
menores y cumplió perfectamente su 
cometido, estuvo activo en quites y 
siempre á la vera de los matadores. A 
su primero lo despachó de media es-
tocada, una entera, acostáudo^cln el 
toro al tercer intento de descabello. 
En su úl t imo, (jogió los rehiletes 
para dejar un par doble delantero. 
Ün pinchazo y medía pie basta. 
Nulo dirigiendo. 
Joselito. Llevábala espina atrave-
sada y procuró sacarla. A pesar de 
sus buenos deseos no pudo lancear á 
su primero por estar completamente 
huido; bien en quites, y con el trapo 
rojo, nos hizo ver una de sus colosa-
les faenas de muleta. ¡Lástima que 
se deshiciera de la res arqueando el 
brazo! 
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En su segundo hizo una prepa; a-
ción magnífica prendiendo cuatro pa-
res de banderillas a r c h i m o r r o c o t u -
dos\ ovación, vuelta al ruedo y salu-
do desde los medios. 
Con el estoque, estuvo desgraciado, 
dos pinchazos para terminar con me-
dia estocada, entrando á paso de ban-
derillas; pitos y alguna palma.-
Me olvidaba consignar que en su 
primero cortó la oreja á pesar del 
arqueo. • • 
Muy bien al solicitar. clemencia 
para S a l a g a r t i j a . 
Belmonte . Una emoción ex t r aña 
circuló por lo ámbi tos de la plaza; 
la a tención toda, se concentró etí el 
enclenque, que abriendo el capote y 
clavando los pies en tierra, dió al to-
ro unos lance« superiores. 
Coge la muleta y estando en terre-
no del toro hizo una emocionante fae-
na que fué coreada con ¡olés!, y pre-
miada con una ovación. 
*! Atiza un pinchazo seguido de una 
buena estocada. \ 
A l que cerró plaza, le recetó una 
gran estocada, después de una espe-
luznante faena de muleta. ' ; 
Los p icadores . Eacienáo m é r i t o s 
para ingresar en el correccional de 
Alcalá de Henares; Ceniza casi mató 
al primer bicho de un puyazo. 
De los abonados. Le correspon 
dió el turno al sevillano S a l a g a r t i -
j a , que en la primera novillada cele- Cochero toreando de muleta al que rompió plaza .= Fot. Sautes 
He aquí las cuatro fotografías á que Clar idades se refiere en el ar t ículo de fondo; las cuatro, del periódico 
g a l l i s t a E l D i a Gráf ico , de Barcelona. En la primera se ve á G a l l i t o , clavando el [mejor de los pares que 
^ ^ puso.[EnJa'segunda .se le ve cómo"para yraguanta con la muleta. 
Joselito en el toro de la oreja, chico y sin pitones; y lo que es, n i muy derecho n i muy cerca torea. Belmon-
te, parado y estirado en el toro difícil, en el que peor estuvo. 
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Jjselito rematando un quite. Bl Gallo grande en nn buen ayudado al que rompió plaza. 
brada en el viojo Circo, saltó al rue-
do. Dió vai'ioá pases de muleta; uno 
de pccln, otro por lo alto, seguido de 
un molinete, todo ello ejecutado con 
la siniestra. 
El tercer encuentro 
5.5 Marzo 1914. 
Seis toros do Urcola para Gal lo , 
G t i l l i t ) y Hclinonte. 
E l gan ido era 'de Urcola y bien 
presentado, cuatro buenos mozos, y 
ilos pepieli 's; demostraron bravura y 
poder, á oxcopción del lidiado en ter-
rer k i í a r , que nos bizo temer ver 
fuegos do artificio. 
Gallo.—Había, en el público deseo 
do aplaudirle, y tan sólo pudo verifl-
rarl i a' bacer el paseo; verdadera-
ii.ente, f u i !a única faena completa 
MIC b zo. 
L a n c ó sus toros meneando los 
pinreles. En su primero realizó una 
faena de muleta bailando, consi-
guiendo una buena" que bastó. 
En su úl t imo cogió los palos, apli-
cando dos buenos pares y otro super. 
Toma la muleta y empieza una faena 
colosal, un pase' de rodillas, un moli -
nete, otro de rodillas. ¡Señores el 
disloque!... después. . .rdespués, lo de 
siempre, un tango indecente, un me-
ti-saca barrenando, otro, otro, in -
tenta descabellar empleando el mis-
mo sistema, y el toro,'compadecido 
del a r t i s t a , se acuesta. (Broncazo, 
naranjas y otros obsequios.) 
Joselito.—Lancea á su primero sin 
parar los pies, pasa de muleta^con el 
compás abierto, se perfila y coloca 
media, premiada con aplausos. 
A l quinto lo lancea con bailoteo; á 
instancias del público coloca cuatro 
pares, de ellos dos .regulares y los 
restantes buenos. Coge lal muleta 
para empezar una buena faena, ter-
minando no dando punto de reposo á 
los pies; atiza media buena que basta. 
Belmente.—Sale su primer toro y 
lo saluda con unas verónicas superio-
res (gran ovación). Con la muleta co-
losal, un pase de pecho, un molinete 
superior, otro, (música á instancias 
del soberano). Un pinchazo entrando 
bien y una gran estocada que hace 
rodar al Urcola. Ovación, oreja, vuel-
ta al ruedo y saludo desde los medios. 
En el que cerró plaza no fué el 
mismo, lo lanceó con precauciones 
y admitiendo la ayuda del peonaje, 
hace una mala faena de muleta. A p l i -
ca un pinchazo, saliendo rebotado 
terminando con media buena que 
basta. 
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Belmonte én un molinetillo de los suyos á un toro mogón.—Joselito entrando á matar á suprimero. (Esta úl t ima 
fotografía, demuestra el descaro de algunos periódicos, pues al hablar de la corrida de referenc^a', ^lce ^ ^ a G r á -
fico de Barcelona: 
«Ayer tarde G a l l i t o toreó de muleta á sus dos toros, solo, bien, brevemente y de cerca. A1 «acometer» lo hizo 
recto, y desde medio metro, tanto en el pinchazo y la media estocada del segundo, comoen la est'0í'a<,a ./bispnmdidi-
Ua del quinto. ¿Hace falta añadir que es todo un matador de toros?» ¿Hace falta decir, viendo esta fotografía, que eso 
de la rectitud es falso? FOTS, SAUTES. 
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Juan Belmonte, ei mejor torero según nue¿tros lectores, 
por 4.636 sufragios. 
Luis Suárez M a g r i t a s , banderillero que ha triunfado en nuestro con-
curso por 5.605 votos. 
CUADRO |E HONOR 
SEVILLA, MÁLAGA, C Ó R D O B A , 
M A D R I D Y VALENCIA, TRIUNFAN 
Manuel de la Haba ^ r n ' í o , picador Í¡IIÍ lu vencido en nuestro c ^ m c n 
por 2.814 sufragios. 
^esulíad o 
d e q u e s t r o s e g u n d o c o n c u r s o 
Paco Madrid, matador que ha logrado el primer puesto 
como espada, por 4.916 votos. 
Enrique Belenguer Blanquet , peón de brega triunfante en nuestro 
concurso por 3.235 votos. 
PALMAS Y PITOS 
Madrid 19 de Marzo de 1914.—Para que no quede incompleta nuestra información de Madrid, reproducimos 
aquí dos fotografías de la novillada del 19. Según dijimos ya en nuestro número-aniversar io (que ha sido un 
éxito loco) debutó dicho día el ganadero salmantino D. Victoriano Angoso, con una buena corrida, excepto el 
ú l t imo, que llevó fuego. A l g a b e ñ o I I , bien en general. A l c a l a r e ñ o dió una larga de rodillas y una estocada 
á su primero, saliendo cogido, como se ve en el grabado. S a l e r i I I , con muy poca fortuna. No hizo de bueno 
más que lo que se ve en la adjunta fotografía: torear con gran estilo en algún lance de capa.—FOTS. ALFONSO. 
P A L M A S Y P I T O S 
D U L Z U R A 5 H A M U E R T O 
Nació D. Manuel Serrano García-Vao en Manzana-
icá (Ciudad Real), el l.u de Enero de 1863. 
Hasta los catorce años estuvo en el taller de carrua-
jes que tenía su padre, y poco tiemp ) después marchó 
á Toledo, entrando á trabajar en una confitería. En 
dicha ciudad presenció la primera fiesta de toros de su 
vida,, una becerrada, en la que estoqueó D. Ramón 
Echagüe, que algún tiempo después ascendía á general 
del Ejército. 
Ya en Madrid, como revistero, escribió eu E l Toreo 
Cómico y en E l Enano ; fué director y propietario de 
E l Tío J i n d a m a , y actuó después en el D i a r i o TJni-
versai y en E l Mundo, de donde salió para trabajar 
en A B C , Los Toros y B lanco y Negro. 
Dió á la imprenta, con general aplauso de la aflcíón. 
Toros, torer i tos y torerazos, Catecismo t a u r i n o . 
Las estrellas del toreo (en colaboración con D. Bru-
no del Amo {Recortes), H i s t o r i a s t a u r ó m a c a s (las 
despedidas de Bombi t a y Machaqu i to ) , y desde 1904: 
venía publicando todos los años Toros y Toreros. 
Falleció en Madrid el 17 de Marzo de 19i4. 
Dulzuras fué un hombre honrado y un buen es-
critor. 
Descanse en paz el querido compañero. 
Joselito en una verónica con los pies juntos. Fot. M. Vidal . 
CAbTELLON 
Con un lleno se i olebró la corrida 
anunciada, lidiándose seis toros du 
Guadalest por Joselito el G a l l i t o , 
L i m e ñ o y Belmonte. 
El ganado fué pequeño y escurrido 
de carnes. 
G a l l i t o : La faena que realizó en 
su segundo toro fué estupenda. 
Después de banderillearle magis-
tral mente', hizo una magnífica faena 
de muleta, rematando con una mu-
numental estocada. ( O v a c i ó n y 
oreja.) 
A su primero le colocó tres magis-
trales pares de banderillas. Hay que 
confesar que n i los lances de capa ni 
el trabajo que realizó con la muleta 
le resultaron de gran lucimiento. 
L i m e ñ o : No tuvo la suerte de que 
la tocara un buen toro. 
Sin embargo, nos demostró que 
sabe torear, y por sus lances de capa 
escuchó grandes aplausos. 
Belmonte: Lo que este diestro hace 
con el capote cerca del toro, no hay 
nadie que lo mej ora n i iguale. 
Es una especialidad para estas co-
sas. 
¡Magistral, estupendo con el capo-
te! Todo cuanto ê diga es poco com-
parado en la realidad del caso. 
Con la espada no llegó á defender-
se en la. misma forma. 
El público aplaudió frenéticamen-
te sus lances de capa, como he con-
signado antes, y al final de la corri-
da, él y Joselito fueron sacados de 
la plaza en hombros de varios ilus-
tres financieros. 
B lanque t , bregando superiormente 
DON CARPIÓ 
E l mejor p e r i ó d i c o t a u r i n o es 
P A L M A S Y P I T O S 
Marqués de Santa Ana, 25 El fenómeno á la íal ida de un quite. Fot. YidaL 9 
PALMAS Y PITOS 
De la corrida de aye r .—Algaheño y Ensebio Fuentes toreando por verónicas.—Pedro Carranza en nn pinchazo. 
L a r i t a durmiendo la siesta en uno de sus toros.—En el centro, el debutante Cuatro-dedos; le falta un dedo 
de la mano derecha como hombre, y diez m i l quinientos sesenta y ocho para ser torero, FOTS, ALPONSO. 
La corrida de ayer en Madrid. 
Lidiáronse seis novillos de Páez 
(antes de Castellón es) y dos de Sán-
chez Tardío (D . Antonio), que cum-
plieron regularmente la sagrada m i -
sión de atizar tumbos y costaladas. 
Y vamos con los del pincho. 
A l g a h e ñ o I I . Le correspondieron 
uno grande y con peores intenciones 
que la carta de Burguete al conde de 
la Moriera (¡que ya es decir!) y un 
choto en la más elemental de las p r i -
micias lácteas . 
En ambos estuvo con la muleta 
algo indeciso, pero con el estoque se 
defendió bien, mejor que en el p r i -
mero en el segundo, que ent ró de cer-
ca y recto. 
Ensebio Fuentes. Para este mu-
chacho estuvo la tarde bastante fea, 
á pesar de que in ten tó hacer con el 
capote y los palos cuanto estaba de 
su parte para agradar al público. 
A su segundo le atizó un sopapo 
con agallas que le hizo recuperar en 
gran parte las s impat ías de la asam-
blea. 
L a r i t a puso banderillas en silla, 
dió pases rodilla en tierra y sufrió 
varios volteos. 
Cnatrodedos. — Este debutante, 
recomendado por los Gal los según 
nuestros informes, no hizo más que 
demostrarnos su completa ignorancia 
mezclada con una buena voluntad. 
Conste que no hubo nada más de 
p i r t icular , si se exceptúa la buena 
labor del M a r i n e r i t o , el cual agar ró 
a l i ú n puyazo de los que acreditan. 
Bregando toda la tarde A l g a h e ñ o . 
Para terminar: la entrada bastante 
floja. 
EL TÍO PACO. 
EN TETUÁN 
De los seis toros de Galvache, se 
foguearon cinco. 
A r a g o n é s bien en uno y superior 
en el otro; Torqui to I I , muy bien en 
la brega y valiente matando, y el de-
butante C u r r i l l o , superior en el ter-
cero (oieja), y mal en el sexto, que 
tuvo que rematar A r a g o n é s por su-
fr i r un testarazo en el costado Cu-
r r i l l o . Banderilleando Fresquito. 
Anoche á las once l legó de Mé-
xico el a p l a u d i d o espada Rodol-
fo Gaona, siendo rec ibido p o r i n -
f i n i d a d de amigos y admiradores. 
Nuestros telegramas. 
En Aranjuez, los Cobaleias salieron 
bravos, quedando bien L a l a n d a y 
Ventero. 
En Valencia, resultaron los Guada-
lest chicos y bravos. Joselito y Po-
sada cortaron una oreja. Belmonte 
superior. El público protestó el gana-
do y se divir t ió en grande. 
o ^ OJ — -¿ 
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PALMA? Y PÍTOS 
LAS TRAGEDIAS DE MI TIERRA 
UN L I B R O D E I G L E S I A S H E R M I D A 
En nuestra pequeña ó gran cultura (que m i ánimo no 
es el de ofenderos), creeréis de buena fe que la catapulta 
y el ariete son dos instru-
mentos demoledores usados 
por griegos y romanos en 
sus guerras. 
Pues no señor; eso sería 
en aquellas benditas edades 
de la toga y de la clámide; 
porque hoy se han conver-
tido esos terribles é his tó-
ricos artefactos, es una es-
pecie de estilográfica que 
usufructúa Prudencio Igle-
sias. 
iQué modo de arremeter! 
¡Qué manera de emprender-
la á cintarazos y certeras 
estocadas con muchas co-
sas que parecían inviola-
bles, por lo menos en voz 
alta!... 
Y, sin embargo, este es-
píritu dembledor y justo, 
rompe paladinamente una 
lanza en pro de los toros, 
esa fiesta española y casti-
za, do la que no conozco 
otros detractores que los 
melenudos nacidos aquí por 
equivocación, discutidores 
constantes de nuestras cos-
tumbres, de nuestro arte, 
de la manera de llevar el 
bastón, e l sombrero ó el 
nudo de la corbata, compa-
rándolo con lo extranjero, 8% más base para ello que ha-
ber oído á cualquier majadero que viajó alguna cosa, y 
trajo á la patria, por toda demostración y vagaje único, 
las etiquetas de los grandes hoteles de Londres, Par í s ó 
Budapets, pegadas en el lomo, cómo maletas y baúles d é t 
último viajante. 
En las Tragedias de m i raza se demuestra que los 
que má^ desacreditan á España y sus corridas de toros, y 
sus costumbres, son... la mitad do los españoles. 
PEUDENCIO IGLESIAS HERMIDA 
Reputado escritor qiie en un cuarto de hora escaso lia conseguido 
una popularidad enorme. 
Hay además en este libro unb admiración y un cumento 
siempre atinado y oportuno, para el valor grande, sereno 
y sin mácula. 
Hay una breve historia 
de las fiestas de toros, des-
de el Cid y los caballeros 
moros de Granada, hasta 
hoy; pasando, como es con-
siguiente, por las fiestas 
reales, en que lucieron su 
valor y su destreza los pr i -
mogénitos de linajudas ca-
sas españolas , cuando la 
fiesta era patrimonio exclu-
sivo de gentes nobles, y si-
gue dramát ica y pintoresca 
hasta convertirse en profe-
sión popular (no por eso 
menos valiente), enlazada 
con hechos y derivaciones 
de su origen, déscritos con 
la clara, firme y justa pin-
c e l a d a caracter ís t ica de 
Iglesias. 
En suma, un libro or igi-
nalísimo superior á su her-
mano anterior L a E s p a ñ a 
t r á g i c a , salpicado de no-
tas vir i les , de originales 
apreciaciones, contunden-
tes cintarazos y estocadas 
hasta los gavilanes, de esas 
que ahorran trabajo á los 
puntilleros. 
Iglesias es de ios conta-
disimos escritores que, se-
guro de sus convicciones, dice las cosas por su nombre, 
y á veces con la violencia de una certera cuchillada. ., 
En Las t ragedias de m i raza se dice lo que en Espa-
ña hay de admirable y decensurable (tanto como en cual-
quier nación de Europa), y lo admirable gana la partida 
en muchos tantos; uno de ellos, los toros, aunque Noel 
diga y predique lo contrario. 
FRASQUITO MEJORANA. 
D e s d e 3eY^a 
12 Marzo 1914. 
El primer toro que en 1914 ha ma-
tado en España Juan Belmonte, ha 
sido en la placita que en la vi l la d j 
Gerena posee el ex banderillero.BZrm-
qu'to. 
La fiesta resul tó deslucida en ex-
tremo, debido á la mansedumbre ab-
soluta del bicho dispuesto para el sa-
crificio, que era un novillo bien pues-
to de la ganader ía del Sr. Pérez Cen-
turión. 
Belmonte no pudo hacer gala de su 
toreo, y tanto con el capote como con 
la muleta no se apar tó de la vulga-
ridad. 
Entró á herir dos veces, saliendo 
en la segunda revolcado, y acabó des-
cabellando á la cuarta intentona. Se 
apreciaron sus buenos deseos y fué 
muy aplaudido. Ayudaron al noville-
ro Torcuato, el aficionado Torer i to 
de T r i a n a y el rehiletero P i l í n . GI:RENA.—Interesante momento de ¡acogida de Belnunt-
n 
n 
I N D I C E D E E S P A D A S 
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ÍDaíadores de toros. 
Agustín García (MaZto)--Apuuerado: 
D. Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid. 
Alfonso Cela (Celita).—Apoderado: 
D. Pedro Ibáñez, Concepción Je rón i -
ma, 25, Madrid. 
Angel Car mona (Camisero) . ~ A su 
nombre: Café Lion d"Or, Alcalá, 18. 
Madrid. 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
rado: D. José Camacho, Carranza, 19, 
Madrid. 
Castor Ibarra (Cocherito de B i l -
bao).—Apoderado: D. Juan Mamtel 
Rodrígaiez, Vis i tación, 1, Madrid.-
Diego Rodas (Moren i to de Algec i -
ras) .—A su nombre: Ponce.de León, 
11, Sevilla. 
Fermín Muñoz (Corchaito).—Apo-
derado: D. José Gómez Lumbreras, 
Magdalena, 7, Madrid. 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello, Calle de San Bernardo, 
89, Madrid. 
Francisco Posada.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, Ma-
drid . 
Francisco Martín Vázquez.—Apode-
rado: D . Alejandro Serrano. Lava-
pié.s, 28 y 30, Madrid. 
Isidoro Martí (^FVoresi.--Apoderado: 
,D. Manuel Rodríguez Vázquez, Mi -
guel Servet, 32, pral. , Madrid. 
Joaquín Navarro (Quini to) .—Apo-
derado: D. Francisco Casero, Magda-
lena, 34, Madrid. 
José Gómez (GÍÍZ/ÍÍO^.—Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago 1, Se-
v i l la . 
José Gárate ^Xij^e/lo/—Apodera-
do: D. Manuel Pineda, Santiago, 1, 
Sevilla. 
José Morales (O'stioncito).—Apo-
derado D. Arturo Mi l lo t , Silva, 9, 
Madrid. 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o chico). 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid, ó á D. Enrique 
J. Guijarro^ Cruz, 30, 2.°, Granada. 
Juan Belmente.--Apoderado: D. Juan 
Manuel Rodríguez, Visitación, 1, Ma-
drid . 
Juan Cecilio (Punteret).—Apode-
rado: D. Cecilio Isasi, Huertas, 69, 
Madrid. 
Julio Gómez ( R e l a m p a g u i t o ) . — 
Apoderado: D. Angel Brandi, Ponza-
no, 33, pral . dcha., Madrid. 
Manuel Martín ( V á z q u e z Ji) .—Apo-
rado: D. José Gimeno, Alvarez Quin-
tero, 92, Sevilla. 
Manuel Mejías (Bienvenida).--Apo-
derado: D. Enrique Lapoulide, Carde-
nal Cisneros, 60, Madrid. 
Manuel Rodríguez (Mano le t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
León, 17, «La Cordobesa», Madrid 
Manuel Torres (Bombi t a chico.)— 
Apoderado: D. Manuel Acedo, Lato-
neros, 1 y 3, Madrid. 
n 
Paoomio Peribáñez. — Apoderado: 
D. Juan Brasa, Glorieta de San Ber-
nardo, 7, pral. Madrid. 
Rafael Gómez (Gallo)-Apoderado: 
D. Manuel Pineda, Santiago, 1, Sevilla 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manuel Rodríguez Vázquez, Doctor 
Pourquet, 32, Madrid. 
Rufino San Vicente (Ch iqu i to de 
Begoñci ) .—Apoderado: D . Ricardo 
Olmedo, Basteros, 11, Madrid. 
Serafín Vigióla {Torqui to) .—Apo-
derado: D . Victoriano Argomaniz, 
Hortaleza, 47, Madrid. 
Vicente Pastor. — Apoderado: don 
Antonio Gallardo, Tres Peces, 21, 
Madrid. 
ÍMadores de nouillos. 
Alejandro Iraia.—Apoderado: don 
Francisco Barduena, Pelavo. 21, Ma-
drid. 
Alejandro Sáez (Ale).—Apoderado: 
D. Fe lerico Nin de Cardona. Baste-
ro, 12, Madrid. 
Angel Herrero CCantar i tq i ) . — Au-
no nbre, Amparo, 10, Madrid. 
Antonio Alvarez ( A l v a r ¡ l o de Cór-
doba).—Apoderado: D. l ínrique Min-
guet, Embajadores, 6, 3.°, M drid. 
Antonio Lobo.—Apoderado: D. An-
gel Brandi. Ponzano, 33, principal 
derecha, Madrid. 
Blas Torres (Lunari to) .—Apodera-
do: D. Aurelio Rodero, Pr íncipe, 10, 
M i drid. 
Carlos Nicolás (Llavero).—Apode-
rado: D. Juan Layunta, Carmen, 41, 
segundo, dcha. Madrid. 
Cuadrilla Juvenil Madrileña.— Mata-
dores: Manuel Alcolea A l c o l e i t a y 
Dámaso Cueaca Fruteri to.—Apode-
rado: D. Francisco López Martínez, 
Santa Brígida, 19, 2.°, Madrid. 
Enrique Rodríguez {Manolete I I ) . — 
Apoderado: D. Ricardo Olmedo, Bas-
ros, 11, Madrid. 
Emilio Cortell (Cor t i j ano) .—Apo-
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
Ilín, 40, Talavera de la Reina (Toledo) 
Emilio Gabarda ( G a b a r d í t o í . —Apo-
derado: D Angel Brandi , Ponza-
no, 33, pral . dcha., Madrid. 
Eusebio Fuentes.—^Apoderado don 
Enrique Lapoulide, Cardenal Cisne-
ros, 60, Madrid. 
Francisco Bonard (Bona r i l l o -h i j o ) . 
Apoderado: D. Juan Manuel Rodrí-
guez, Visitación, 1, Madrid. 
Francisco Diez (Pacorro).—Apode-
rado: D . Ricardo Olmedo, Baste-
ros, 11, Madrid. 
Francisco tener(Pastoret).—^Apo-
derado: D. Arturo Mil lot , Silva. 9, 
Madrid. 
Francisco /¡ñaña (Madr i l e s ) . — 
Apoderado: D. Ricardo More -.o Tela, 
Molino de Viento, 24, Madrid. 
Francisco Pérez(Aragonés) .—Apo-
dera lo: D. José García, D. Pedro, 6 
primero, Madrid. 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don 
Saturnino Vieito (Let ras) , Travesía 
de la Ballesta, 11, pral. , Madrid. 
Hipólito Zumel (Infante).—Apode-
rado: D. Ricardo Villamayor, Barqui-
llo, 1, Madrid. 1 
Ignacio Ocejo (Ocejito chico).— 
Apoderado: D . Juan Sastre Pérez, 
Ubagón, 1, Bilbao. 
Joaquín Campos (Ga l indo ) . —Apo-
derado: D. Juan Manuel Cano, Enco-
mienda, 20 dupdo, 2.0,izqda., Madrid. 
José García (Alca la reño) .—Apode-
rado: D. Alejandro Serrano, Lava-
piés, 28 j 30, Madrid. 
José Sánchez (H ipó l i t o ) .—Apode-
rado: D. Juan Manuel Rodríguez, Vi-
sitación, 1, Madrid. 
José Roger ( V a l e n c i a h i jo) .—A su 
nombre: Aduana, 47, 2.°, Madrid. 
José Muñagorri.—Apoderado: don 
Pedro Ibáñez, Concepción Jeróniraa, 
25, Madrid. 
Juan Miró (Cerecito).—A su nom-
bre. Carretas, 31, Madrid. 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Francisco Casero, Magdalena, 34, 
Madrid 
Juan Corrales.—Apoderado: D. Pe-
dro Ibáñez, Concepción Jerónima, 25, 
Madrid. 
Julián Sáinz ( S a l e r i I I ) —Apodera-
do: D. Manuel Acedo, Latoneros 1 y 
3, Madrid. 
Julio Marquina.—A su nombre: Ver-
gara, 10, bajo, derecha, Madrid. 
Manuel Navarro.—Apoderado: don 
Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3. Ma-
drid. 
Manuel Rodríguez (^lftywo chico).— 
Apoderado: D. Saturnino Vieito (Le-
t ras) , Augusto Figueiroa, 10 y 12, 
tercero, Madrid. 
Manuel Gómez (Pimo) .—A su nom-
bre: Aduana, 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino. (ante° Montes 11)-
Apoderado: D. Pablo San Martín, 
Guillermo Rolland, 4, Madrid. 
Matías Lara ( L a r i t a ) . — A su nom-
bre: Cardenal Cisneros, 9, Madrid. 
Pascual Bueno.-Apoderado: D. Juan 
Cabello, San Bernardo, 89, Madrid. 
Pedro Carranza (A lgabeño I I ) . — 
Apoderado: D. Juan Cabello, Calle 
de San Bernardo, 89, Madrid. 
Rafael Rubio (Rodalito).—Apode-
rado: D. Santiago Aznar Mira, Emba-
jadores, 53 duplicado, 3.°, Madrid. 
Rafael Alarcón.—Apoderado: D. En-
rique Oñoro, Ensanche, 5, Sevilla. 
Remigio Frutos (Algeteño) .—A su 
nombre, Apodaca, 6,2.° dra., Madrid. 
Tomás Romero. — Apoderado: don 
Francisco López, Santa Brígida, 19, 
segundo, Madrid. 
Vicente Galera (Loseta)—Apodera-
do: D. Eduardo Carrasco, Medellín, 
40, Talavera de la Reina (Toledo). 
Vicente Aznar (antes Almendro) .— 
A su nombre, Génova, 5, Madrid. 
Zacarías Lecumberri.— Apoderado: 
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